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Mrs. C alv in  Coolidge_,
Washington, D. C.
My dear Mrs. C o o l id g e : -
P le a s e  f o r g i v e  the in t r u s io n  
o f  t h i s  n o te .  I t  i s  s e n t  you because of  an i n j u s t i c e  
to a former O b er l in  c la ssm a te  of  mine, who i s  the 
f i n e s t  c o lo re d  woman I  ever  knew. Her mental a b i l i t y  
and h er  t r a i n i n g ,  both i n  t h i s  country  and abroad, 
a r e  remarkable w ithout regard  to the c o l o r  o f  her 
s k in ;  but on one p r e t e x t  or an oth er  she has been 
denied  the "Group B" s a l a r y  o f fe r e d  by law to 
" s u p e r io r  t e a c h e r s " .
On a sep a ra te  s h e e t  enclosed  
w i l l  be found her name and address w ith a mere 
mention of  a few of h er  many p o in ts  of  q u a l i f i c a t i o n ,  
i n  case  you thought b e s t  to look in t o  the m a tte r .
Pardon the use of  old s t a t io n e r y  
as  t h a t  used by the N a tio n a l  S o c i e t y  has not y e t  
reach ed  me.
' With p r e - c o n g r a t u la t io n s  to
t h e ^ ' F i r s t  Lady" we have ever  had, I  am
Most s i n c e r e l y  "H erf s " ,
(Mrs. N. Stone S c o t t )
